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Amplelopsis cordata Michx. 
Vine-openwoods, edge of Pitcher Lake 
7 miles west of Mt. Vernon, Ind . 
Sect 5 T7S Rl4W 
26 June 1980 Collected by John Eb inger 19294 
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